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TXAD: LES GUERRES NO ACABEN 
Intentar fer un resum del que haes- 
tat i es la histbria recent d'un dels MAPA 
palsos m6s pobres del m6n, Bs 
internar-se en mes de vint anys de 
guerra i desolaci6. Assolida la inde 
pend6ncla I'any 1960, i sota la protec- 
c16 expoliadora de Franqa, el Txad 
pretengub iniciar una nova etapa. 
tractant d'esborrar els residus del co- 
lonialisme frances, basat en el so- 
born, les intrigues i la violencia des- 
carnada. La lnflu&ncia francesa hi ro. 
mangue totalment. i a I'any 1962. 
Francois Tombalbaye. nlBstre protes- 
tant i lider del Partit Progressista, fi- 
del a Franca, dissolgub tots els grups 
politics i proclamP, juntament amb el 
Bur6 National compost majoritaris. 
ment per gent del Sud, el seu poder 
sobre el Txad. 
La rebel.lio no tarda a explotar. El 
Nord del país, tradicionalment isla- 
mic i poblat per tribus nbmades de r e  
conegut caire anicolonialista (el Sud 
Bs poblat per animlstes i cristians ba- 
sicament agraris), es revoltaren, for- 
mant diversos grups armats, d'entre 
els quals cal destacar el FROLINAT 
("Front de Liberation National du 
Tchadm). La politica, definida pel pro- 
pi Tombalbaye com d'~autenticitatm. 
provocd una Bpoca de terror que im- 
pedi a Franqa continuar mantenint el 
seu suport en contra de les guerrilles 
del Nord. 
L'any 1975, Tobalbaye fou defenes- 
trat del poder per un cop militar. El 
general FBlix Melloum prengu6 el po- 
der i es proclama president. La situa- 
cid no canvia, perb, per als nordencs. 
Mallum. veient-se impotent davant de 
la penetraci6 guerrillera, pacta amb 
HiSBne Habr6. Cap de les FAN (For- QUADRE no 
ces Armades del Nord), I'any 1978. ,.- 
Habrb, antic funcionari format en les 
universitats franceses, comen@ a 11- Et Txad 
gurar en els medis de cornunicaci6 
francesos. La contredlcci6 entre Ma- 
lloum i Habr6, que aspirava a la pre- 
sidencia del pais, esdevingud ben 
aviat militar. 
L'Organitzacio de la Unltat Africa. 
na (OUA), que durant molts anys pro. 
moguB diverses trobades de reconci- 
liaci6, la majoria frustrades, aconse- 
gul reunir I'any 1979, a la ciutat nige- 
riana de Kano, els representants de 
les onze tendbncies txadianes. Des- 
pres de llargues converses es cons- 
titui el GUNT (Govern d'Unl6 Nacio- 
nal de Transicib), presidit, de comli 
acord de totes les tendbncies, per 
Gunuki Uedei, cap de les FAP (Forces 
Superficie: 1.284.000 km'. 
Capital: N'Jamena. 193.000 habitants. 
Poblaci6: IBM).MX) habitants. 
Llengua: Oficial, el francBs. Es parla I'drab en el Nord i diver- 
ses llengiies negro-africanes en el Sud. 
Independbncia: L ' l t  d'agost de 1960. 
Moneda: El franc CFA = 0,34 ptes. 
Renda per cbplta: 140s. Un dels paisos mBs pobres 
del m6n. 
Divisi6 zonal: 1. La reg16 desertica del Nord: Tribus nbmades de. 
dicades a la cria d'animals. Islamics. Idioma: arab. 
Urani sense explotar. 
2. El Sud: Zona on es cultiva sorgo, mill, coto. 
arrbs, ... Cristians i animistes. Llengiies negro- 
africanes. El cot6 Bs la principal rlquesadel Txad. 
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Armades Populars). Aquests acords 
es coneixen pels acords de Lagos (ve 
geu quadre no 2). 
Constitult el nou govern presldit 
per Uedei, sorgeixen de nou els 
problemes. 
El novembre de 1979, Ahmet Ag. 
basch Asil, que era aleshores cance 
Iler. a c u d  Franca d'instloar la divlsi6 
dintre de les faries armides. Hisbne 
Habr4. nomenat ministre de Defensa. 
als p&s mesos trenca amb eis 
acords de Lagos i s'inicla la segona 
guerra civil. Habrd comptava, com 
continua succeint aquests ultlms m e  
sos, amb el vist-i-plau de Franqa. eis 
EUA i Egipte. 
INTERNACIONALITZACI~ DEL 
CONFLICTE 
d'armament provinent dels palsos 
amlcs. el 6 de febrer de I'any passat 
entra a la capital. N'Djamema. Dos 
dies mds tard s'autoproclama presi- 
dent del Txad. Les forces d'Uedei es 
retiren al Nord del pals i s'establei- 
xen a la franja d'Aozou. part del ter- 
ritori txadih rica en uranl i controla. 
da per Libia des del 1973. 
Uedei s'organitza, i a prlnclpis 
d'aquest any inicia I'atac des dei 
Nord dei pals. El mes de marg, les 
FAP intensifiquen el conflicte I pre- 
nen la ciutat d'onunianga-Kebir, a 
200 krn. de Faya-Largeau. la ciutat 
mes important desprbs de lacapitai. 
Les forces d'Uedei compten amb el 
suport de Llbla. ]ustltlficat per I'acord 
firmat pels dos paisos el 6 de gener 
de 1981. 
Les intencions lfbles en aquest 
conflicte s'entenen per I'afany de Ga- 
dati de formar els Estats Units del Sa- 
(uns 90.000 km2) que, com hem lndl- 
cat, 6s rica en urani i altres minerals 
estratdgics. Les premnslons de Ga- 
dafl quedaren demostrades a I'agost 
quan la Important columna del Con- 
sell Democrbtic Revoluclonarl (escis- 
s16 de Frolinat, que rebe suport de Li- 
bia), annada amb artlllerla d'assalt I 
dlriglda per oficials de I'ex6rcit libi, 
fou estrepitosament derrotada pels 
guerrllers de FROLINAT, armats no- 
mds amb fusells i metralladores. 
En I'actualitat, el suport iibi a les 
forces d'Uedei 6s total. TBcnics, sol- 
dats, ... i un subministrament iogistic 
constant, sostenen les empobrides 
columnesdei FAP. La sol.licitud for- 
mal d'ajuda fou realiizada per i'ex- 
president ei passat 7 de juliol, dues 
setmanes despres que les seves tro- 
pes ocupessin la ciutat de Faya-Lar- 
geau. 
Per la seva part, Hissbne Habré. 
I - -  ~- . - -~ hei, per un banda i per i'aitre, ei que ha vist com en pocs mesos era Habr4, ajudat pel fort contlngent d'annexlonar-se la franja d'Aozou ocupada una part del territori, no Pa- ra de demanar aiuda als seus aliats 
I I Les onze tenditncles del Txad 
FAO (Forces ~ r m a d i s  Occidentals), de Moussa Medeia Mahamat. Sor- I : airen d'una esclsslb de I'anttc Moviment Popular d'Alliberament dei 1 
Txad. fundat el 1978. ReM el suport de Nigdria, segons alguns 
analistes. 
FAC (Front d'Acci6-Comuna), presidit per Mohamat Abba Seid, i que 
integra tres grups: 
1. FPL (Forces Populars d'Ailiberament), que operen en ei centre del 
Eis acords de Lagos, reunibauspiciada per I'OUA. i que donaren ori- 
gen al govern dei GUNT (Govern d'Uni6 Naclonal de Transicid), foren 
f~rmats el 1979 per les onze tendencies existents en el pais: 
FAP (Forces Armades Populars) de Gukuni Uedei, qul fou el presi- 
dent del GUNT, amb base principalment a Bornou, Ennedi i Tibesti. 
En I'actualitat, rep el suport de Llbia. 
FAN (Forces Armades dei Nord), de Hisshne Gabre, actual president 
del Txad. que prengue el poder per les armes el 6 de febrer de 1982. 
Fou nomenat ministre de Defensa del GUNT. A ¡'actualitat compta 
amb ei suport de FranGa. EUA. Egipte i el Zaire. 
. FACH (Force Armades dei Txad), dirigides pel iider sudista Abdelka- 
der Wadel Kamouclue, ex-vice-president del GUNT. 
occidentals. A finals dei mes pe juny 
rebia suport logistic d'Egipte, 2.700 
paracaigudistes del Zaire i 10 milions 
de d6iars i I'assistitncia de diversos 
Awacs (avions radar supersofisticats) 
dels Estats Units. Franqa, que de cap 
manera no vol perdre eisseus lnte- 
ressos econbmico+st!atbgics a les 
antigues colbnies de I'Africa Equato- 
rial, inicia, a prlnclplsde luiiol, la de- 
nom~nada xOperaci6 Manta", que ia 
ha transportat a terres txadianes uns 
3.000 homes perfectament equipats. 
Les pretensions dels EUA s6n cla- 
res: lmpedir I'avanG iibi a I'Africa 
Equatorial. Per aix6 utilitzen els seus 
incondicionals de la zona, el Zaire i 
Egipte. En el territori d'aquests ljitlms 
i com una mostra clara de for$a, co- 
menqaren ei mes passat les manio- 
bres mllltarsegipci-nord-americanes 
.Bright Star III.. Els enfrontaments 
que amb I'excusa del Txad mantenen 
eis EUA i Libia, s'han vist reflectits en 
les constants acusacions ous es fan 
pals. 1 1 2. Primer Exbrcit del Volca. Va tenir la seu al Nordast, a prop del ~u l ia l  sobre els oroobsits nord- 
MPLT (Moviment Popular per I'Alilberament dei Txad). 
FROLINAT Original, dirigit per Abba Siddick. 
FRQLINAT Fonamental, dirigit per Hadjero Sanoussi. 
(FROLINAT: Front d'Ailiberament Nacional del Txad) 
~7 ~.~ 
- I realitzat per Lmia a ~aya-krgeau. per 
Sudan. 
3. Consell Democrbtic Revolucionari o nou Volcit. Rebd el suport de 
Libia i opera a I'extrem nord del pais. 
Les altres tendencies s6n: .. 
lntrodulr armament i conseiers m~ii. 1 tars en el Txad Com a conseaObncia 
americans d'instai.lar bases en el ter- 
rltori del Txad. Els Estats Unia, per 
la seva part, acusen Libia d'intewen- 
cionisme, i cerquen motius, com la 
culminaci6 d'un suoosat oenocidi 
I d'aquestaacusacib, els Estats Units 
anuncien el 22de iulioi la tramesade 
I I I 30 missils Redeye i de quatre conse- La tendbncia numero onze, segons la revista Afrique-Asie, estava liers militars. constituYda per I'UND (Uni6 Democratlca), de Facho Balam, qui visque La UnM Sovibtica. aue no intewd I I molts anys exiliat ai Senegal. a Dakar. . I en 91 conflicte, expressb el 5d'agost 
I I I ei seu suport a ~ l b l a  en ei conficte 
- ~ 
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I del Txad. Les relacions entre Líbia I la Uni6 Sovi6tica les va deflnir el pro- I MORAN INTENTA 
La declaració de Lisboa (10 abril de 1980) 
Desprds de les primeres elecclons daren pel Tractat d'utrecht la cessl6 blema de Glbraltar en un esperit 
democrAtiques, el Parlament espa- de la propietat del Peñbn. a la Part d'amistat i d'acord amb les resolu- 
nyol aprova un moció, per unanimitat britanica. cions pertinents de les Nacions 
de tots els grups parlamentaris, per Unides. 
a I'inici de converses amb el Regne 
Unit sobre Gibraltar. Marcelino Ore- 2.- Els dos governs han acordat, en 
ja, aleshores ministre d'Afers Exte- Text de la Declaracló slgnada a Lis wnseqUbncia, iniciar negociacions a 
riors, i el seu hombleg, Lord Carring- boa per Marcelino Or810 I Lord fi de solucionar totes les dlferbncies 
I ton, iniciaren intercanvis dipiometics Csnlngton sobre Gibraltar. 
que culminaren amb una Declaracib 
conjunta. 1.- Els governs britdnic i espanyol. 3.- Els dos governs hanacordat el 
La Declaraci6 de Lisboa 6s I'eie- en liur desig de refor~arles relacions restabliment de comunicacions di- 
ment polltlcod/plom~tic mbs impor- bilaterals i contrlbuir d'aquesta ma- rectes en la regi6. 
tant en el contenci6s gibraltareny, neia a la solidaritat europea i occi- 
desaueel 1712ambd6s oaisos acor- dental, es proposen resoldre el pro- El aovern es~anvol ha decidit sus- 
pl Gadafi a I'entrevista concedida al 
diari Le Monde: "Les nostres reia- 
cions es consollden a mesura que es 
multipliquen els desafiaments imp* 
rialistes, ¡.si el moment ho exigfs, no 
dubtaria a signar un tractat d'amis- 
tat amb   osc ou.. Si M ambd6s re- 
gims, Llbia i I'URSS, s6n contradic- 
toris en molts aspectes, I'enemic co- 
mú -llegiu-hi imperialisme nord- 
america- permet a ¡'URSS vendre 
constantment armament a Gadafi i 
veure amb bons ulls el seu avant a 
~ ' ~ f r i c a .  
LA PROPOSTA DE PAU 
L'aparici6, el 10 de setembre pas- 
sat. d'un plade pau proposat pel pre- 
sldent Mitterrand, significa que s6n 
els francesos eis primers que desit- 
gen una soluci6 negociada al confilc 
te dei Txad. Les bases socialistes i 
comunistes que-sostenen ei govern 
franc6s, aixlcOm lescontrwbrsiesde 
I'exercit amb els mitjans de comun¡- 
caci6, portaren al primer ministre, 
Plerre Mauroy, a donar a conblxer la 
proposta de pau, 'pla 
Mitterrandm. 
€1 Pla Mittenand sobre el Txad te 
a besics la promoci6 
del dleleg entre les parts afectades 
¡ la f0rmac16 d'una c0nfederaci6 que 
hauria de comptar amb la neutralitat 
efectiva dels paisos veins. 
Excusa rea'itat, mentre que 
cristaf.iitzi una propost de pau, que 
amb I'acceptaci6 de 
Txad, que que no Importi 
galre a ningu, continua pudrint-se en 
las miseries de la guerra. 
~~~~~l ~ o ~ ~ & l ~ ~  Lorada 
I 
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D ES B LOQ U E J A R 
EL CONTENCIOS 
D E G I B R ALTA R 
L'obertura del pas de vianants de 
Glbraltar, que es produi ei 15 de de- 
sembre passat, inicia ei primer pas 
de la diplomacia socialista en un dels 
tradicionals reptes de la politica ex- 
terior espanyola, Gibraltar. 
Ladecisió dei govern espanyol po. ' 
sava les bases mlnimes perque po- ESPIUI.(A 
gues desenvolupar-se la Declaraci6 
de de 1g6~, ja que lrobertura 
condici6 Sobreentesa per al co. 
de les negociacions, 
caracter ljnicament .de via. 
de lSobertura connectavaamb 
desig popular, amb un pas. 
sible benefici econbmic per part es. 
* 
panyola. Les poblacions veines al Pe- conceptes de sobirania i reciprocitat 
rión, com el Campode Gibraltar, la Li- i i'eliminacid de les mesures restric- 
nea, San Roque i d'altres, són clara- tives imposades per Espanya el 1969. 
ment excedentariesen mid.obra i re. 
gistren elevats index d'atur, que es 
pal-iiaran amb ¡'obertura de les vies 
peninsulars de prove.iment per part Les ~ ~ C J O C ~ ~ C ¡ O ~ S  
deis gibraitarenys (~i lanitos~). 
€1, .lianitos. no han tardat a can. L'especial susceptibilitat registra- 
viar llur proveiment -marroqui o da a I'Administraci6 brltenica des- 
propi- per I'andalús, infinitament pres del conflicte de les Malvines i el 
m8satractiu, amb I'evident perjudici suport espanyol a la reivindicaci6 ter- 
per ai sistema econbmics que els bri- ritorial argentina, poc futur feien pre- 
tanics auspicien a la roca. La comu- veure als esforqos del cap de la diplo- 
nltat gibraltarenya estimaen cent mil macla espanyola, Fernando Morin. 
lliures per setmana les perdues per Aixi, la primera visita de MorAn a 
i3~bertura. Londres, el mar$ passat, poc abans 
Tot i aix6, les claus del problema de les eleccions britanlques, no va 
de Gibraltar continuen essent els donar cap resultat prbctlc i es va de- 
